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ABSTRACT
Pemanfaatan limbah seperti kerak boiler cangkang sawit dan pasir pozzolan sebagai substitusi agregat halus pada campuran beton
mutu tinggi dapat meningkatkan mutu material pada beton mutu tinggi, Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis kapasitas
geser balok beton mutu tinggi yang menggunakan kerak boiler cangkang sawit dan pasir pozzolan. Mix design beton menggunakan
bahan tambahan superplasticizer 1,5% dengan FAS 0+,30, dan agregat maksimum 12 mm, dengan persentase substitusi kerak boiler
cangkang sawit dan pasir pozzolan sebanyak 20% dan 10% dari berat total agregat halus. Balok direncanakan berukuran 15 x 30 x
220 cm menggunakan tulangan tarik 4D18,9 mm, tulangan tekan 2D15,8 mm, dan tulangan geser Ã˜5,8-300 mm dengan mutu baja
(fy) 462,24 MPa, 412,395 MPa, 423,46 MPa. Hasil kuat tekan (fâ€™c) BMT Normal sebesar 60,65 MPa, BMT Substitusi CSAH
sebesar 58,98 MPa dan BMT Substitusi PPAH sebesar 67,04 MPa. Kuat tarik lentur (fr) balok BMT Normal, BMT Substitusi
CSAH dan BMT Substitusi PPAH adalah 7,134 MPa, 4,887 MPa, dan 8,819 MPa. Beban maksimum hasil pengujian balok BMT
Normal, BMT Substitusi CSAH, dan BMT Substitusi PPAH  adalah 253,00 kN, 258,393 kN, dan 233,378 kN. Lendutan pada beban
maksimum balok BMT normal, BMT Substitusi CSAH dan BMT Substitusi PPAH  adalah 7,860 mm, 8,420 mm, dan 11,280 mm,
terjadi peningkatan lendutan sebesar 7,125% pada BMT CSAH dan pada BMT PPAH dibandingkan BMT normal sebesar 43,511%.
Indeks daktilitas balok BMT Normal, BMT Substitusi CSAH dan BMT Substitusi PPAH adalah 2,220, 2,024, dan 1,686, terjadi
penurunan daktilitas pada balok BMT Substitusi CSAH sebesar 8,841% dan terjadi penurunan pada balok BMT Substitusi PPAH
sebesar 24,061% dari balok BMT Normal. Kapasitas geser balok BMT normal sebesar 64,899, balok BMT CSAH sebesar 64,257,
dan balok BMT PPAH sebesar 67,279. Disimpulkan bahwa balok BMT substitusi PPAH efektif meningkatkan kapasitas geser
daripada balok BMT substitusi CSAH, karena nilai kapasitas gesernya mengalami penurunan, namun BMT normal lebih daktil
dibandingkan benda uji lainnya.
